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El estudio tiene como título “APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA  KAIZEN 
PARA INCREMENTAR  LA PRODUCTIVIDAD  EN EL AREA DE MEDIO RANGO 
Y TRABAJO PESADO  EN LA DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU SAC  CALLAO 
-2016”  dicho objetivo fue incrementar la productividad en el área de investigación, 
en donde su creador de dicha metodología Masaaki Imai y para otros autores 
como Manuel Francisco Suarez Barraza nos ayudaron a encontrar el objetivo 
final. 
 Así mismo la  productividad tiene el sustento de  David Medianero Burga, José 
Cruelles Ruiz, y Alfonso García Cantú en lo cual el objetivo fundamental es el 
incremento de la productividad las cuales tienen como un resultado positivo, en 
donde se mide o reúne los elementos (dimensiones) la eficiencia, eficacia. 
El investigación se ubica en el método experimental del subdiseño  Pre 
experimental de tipo aplicada, se ubica  en el subtipo longitudinal y explicativo 
tomando una población de 50 máquinas reparados en unos meses determinados 
y una muestra de 45 máquinas programados, se utilizó instrumentos de medición 
como bases históricos, formatos y cuestionario validado por juicio de expertos que 
alcanzo un 95% de confiabilidad dada por medio estadística. 
Los resultados esperados fueron excelentes ya que nuestro colaboradores de la 
parte de producción se les realizo un cronograma de capacitaciones mensuales 
para mantenerlos actualizados y  para ellos crezcan profesionalmente, de la 
misma manera la productividad tuvo in incremento de 11,62% lo cual fue muy 
favorable con esto la empresa genero una utilidad de $19. 2 millones de dólares 
en el año 2015,ver figura 3. 










The study is entitled "Application of KAIZEN METHODOLOGY FOR INCREASING 
PRODUCTIVITY IN THE AREA OF MIDDLE RANGE AND HEAVY WORK IN THE 
DISTRIBUTOR CUMMINS PERU SAC CALLAO -2016" that goal was increased 
productivity in the research area, where its creator Masaaki Imai such 
methodology and other authors like Manuel Suarez Francisco Barraza helped us 
to find the ultimate goal. 
 Also productivity has the support of David Medianero Burga, Joseph Cruelles 
Ruiz and Alfonso García Cantú in which the main objective is to increase 
productivity which have a positive result, where it is measured or meets the 
elements (dimensions) efficiency, effectiveness. 
The research is located in the Experimental Pre experimental subtype of applied 
type, it is located in the longitudinal and explanatory subtype taking a population of 
50 machines repaired in a few months and a sample of 45 machines programmed, 
was used measuring instruments as bases Histories, formats and questionnaire 
validated by expert judgment that reached a 95% reliability given by statistical 
means. 
The expected results were excellent since our collaborators of the production part 
were made a monthly training schedule to keep them updated and for them to 
grow professionally, in the same way the productivity had an increase of 11.62% 
which was very favorable With this the company generated a profit of $ 19. 2 
million dollars by 2015, see figure 3. 
Key words: Productivity, Methodology, kaizen. 
 
 
 
 
 
